































































































































































　このような「コネクト &ディベロップ」によって P&Gは、提示問題の 3分の 1を解
決、技術革新アイディアの 45％を社外調達で補完することができるようになった。その












































































て、Blue Wolf Project（以後 BWPと略す）を開始し、アジアの経営一体化を目指した。
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